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*国研叢書第2期 第1冊
緒形康著 『危機のデ ィスクール ー 中国革命1926～1929-』
新評論 定価3,605円1995年10月10日A5判374ペー ジ
*国際問題研究所紀要 第104号1996年3月1日227ペ ージ
〈論説>
Laprivatisationdesentreprisespubliques藤本 光夫
japonaisesetlesrestructurationsdusecteur
public(TokushuHojin)
TheState'sPropensityforControlover三好 正弘
theSettlementofDisputes
アメ リカにおける定数裁判研究序説(5)酒 井 吉栄
‐Bakerv.Carr,369US186.DecidedMarch26,1962‐
石油 ・エネルギー資源の政治経済学 川原 純
一エネルギー資源 ・経済成長と地球環境問題 一
く研究 ノー ト〉
東南アジア刑法におけるコンス ピラシー(2)夏 目 文雄
為替相場の本質規定(1)渡 辺 眞登
拙著 『ドイツ社会主義の政治経済思想』の書評への 保住 敏彦
反論
*国際問題研究所紀要特集号 第105号1996年3月30日253ペー ジ
愛知大学公開講座
変貌する中国の社会 ・経済 ・文化
第1講 ポス ト郡小平と21世紀の中国 加々美光行
一 中国の民族と国家
第2講 中国沿海発展の南北格差 嶋倉 民生
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第3講
第4講
第5講
第6講
第7講
中国の外資導入と日本企業の対中進出
中国社会と公倫理
中国経済成長と家庭生活の変化
よみがえる宗教
異文化の法を考える
川井
溝口
張
緒形
浅井
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*公開シンポ ジウム10月14日(土)
テーマ 「総論一過渡期の中国と社会変動」
講師 張 捧氏(愛 知大学客員助教授)
テーマ 「中国の企業行動の変化にっいて一国営企業改革問題」
講師 張 琢氏(中 国社会科学院社会学研究所研究員)
テーマ 「現代中国の法と文化一社会主義市場経済法の現段階」
講師 胡 偉希氏(清 華大学教授,思 想文化研究所副所長)
*公開講演会10月14日(土)
テーマ 「21世紀の中国」
講師 加々美光行氏(愛 知大学法学部教授)
*四研合同講演会12月18日(月)
テーマ 『地域 と国際化』
一国際社会における新 しい単位にっいて考える一
講師 多賀 秀敏氏(新 潟大学法学部教授,環 日本海学会常任
理事)
*公開セ ミナー1月20日(土)
テーマAProfileofInternationalIneqality
講師Prof.NripeshPodder
(TheUniversityofNewSouthWales)
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*運営委員会 1995年11月30日
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